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P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
Forma parte de la región de Andalucía en el 
antiguo reino de su nombre, hallándose situada 
entre los 36o 5o' y 38o 8' de latitud N . y o0 5g' 
y 2o 5o' de longitud O. del meridiano de Ma-
drid. Confina, por el N . , con la de Badajoz; 
al E. y NE. , con la de Córdoba; al SE., con la 
de Málaga, y al S. y O., con las de Cádiz y 
Huelva. Comprende 14,063 kilómetros cua-
drados, con una población de 555,256 habitan-
tes y 100 Ayuntamientos, distribuidos entre 
los partidos judiciales de Sevilla, Carmena, 
Cazalla de la Sierra, Ecija, Estepa, Lora del 
Río, Marchena, Morón, Osuna, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera. Corresponde á la Audiencia 
Territorial, distrito Universitario y Archidió-
cesis de la capital, que á su vez lo es del se-
gundo Cuerpo de Ejército. 
Por la parte septentrional la atraviesa la 
Sierra Morena, cuyas estribaciones se des-
arrollan por el partido de Cazalla, á la derecha 
del Guadalquivir, con altitudes que pasan de 
700 metros sobre el nivel del mar. Hacia el S. 
y SE. de la provincia, en las vertientes de la 
izquierda del expresado río, desde la provincia 
de Málaga, se internan varias ramificaciones 
de la Serranía de Ronda, y aparecen bien des-
tacadas las sierras de Osuna, Montellano y 
Algodonales, prolongándose por la sierra de 
Morón, en el partido judicial de este nombre, 
en cuyo extremo se levanta la peña de Algá-
mitas, con una altitud de 1,189 metros. Hacia 
el centro y occidente de la provincia, á ambas 
orillas del Guadalquivir, se desarrolla una i n -
mensa llanura, de la que sobresalen una serie 
de colinas de escasa importancia y pequeñas 
ondulaciones del terreno, apenas perceptibles, 
á lo largo del Guadalquivir, 
Casi la totalidad del territorio corresponde 
á la cuenca del río últimamente nombrado, pues 
tan sólo en la parte meridional de la sierra de 
Algodonales vierte el Guadalete y una pequeña 
sección del extremo occidental desagua en el 
río Tinto, en la provincia de Huelva. 
Procedente de la provincia de Córdoba, 
desde el término de Palma del Río, entra el 
Guadalquivir en nuestra jurisdicción ásí que 
se le reúne el Genil; marcha hacia el SO. por 
Peñaflor, Lora del Río, Alcolea, Villanueva, 
Cantillana, Villaverde, Brenes, Alcalá del Río, 
inclinándose más hacia el S. por Algaba y Se-
villa, cuya capital queda á su izquierda y el 
barrio de Triana á la derecha. Desde este 
punto continúa por San Juan de Aznalíarache, 
Gelves, Coria y La Puebla, dividiéndose luego 
en tres brazos (formando las islas Mayor y 
Menor) que vuelven á reunirse al salir de la 
provincia para desembocar en el Océano A t -
lántico. Por su margen derecha recibe como 
afluentes el Retortillo en el confín de la pro-
vincia, el Gualbacar, el Huesna, el Viar, el 
Cala, que, unido con la Ribera de Huelva, des-
embocan más arriba de Sevilla, el Guadiamar 
y otros de menor importancia. Por la izquierda 
recibe el río Genil, que, después de atravesar 
la provincia de Córdoba, cruza el partido de 
Ecija, volviendo otra vez á la de Córdoba, d i -
rigiéndose por debajo de Palma del Río á en-
contrar el Guadalquivir, al entrar en nuestra 
provincia, como tenemos dicho. Después de 
éste, le sigue el Corbones, que atraviesa por 
los partidos de Osuna y Morón, entra en el de 
Marchena, continuando por el de Carmona 
hasta encontrar el Guadalquivir, cerca de los 
peñascos de Guadajoz; el Guadaira procede de 
las inmediaciones de Morón y desagua debajo 
de la capital. 
Su territorio es muy fértil, produciendo 
abundantes y excelentes aceites, vinos, cerea-
les, trutas variadas, entre ellas naranjas, limo-
nes, caña de azúcar y buenos pastos para toda 
suerte de ganado, que constituye uno de los 
principales elementos de su riqueza. 
La industria se halla concentrada en la ca-
pital, que á su vez constituye el centro de su 
comercio y el de buena parte de Andalucía, 
aprovechando la vía fluvial del Guadalquivir, 
que es navegable hasta la misma Sevilla. Hay 
fundiciones, fábricas de tejidos, porcelana, 
tabaco, alcoholes, conservas, licores, etc. 
Atraviesa la provincia el ferrocarril de Ma-
drid á Córdoba y Sevilla, que continúa por 
Utrera hacia Cádiz. La línea de Sevilla á M é -
rida, arranca del Empalme por Tocina, Vi l la -
nueva de las Minas, Pedroso, Cazalla, Alanis 
y Guadalcanal. De Sevilla á Huelva, pasa por 
Triana, Camas, Salteras, Villanueva del Ar i s -
cal, Saalúcar la Mayor, Benacazón, Aznal-
cázar. Huevar y Carrión de los Céspedes. De 
Sevilla á Carmona y Guadajoz. De Utrera (con 
ramal á Morón) por Marchena y Osuna á La 
Roda, por donde pasa la línea de Córdoba á 
Málaga, y de Marchena á Córboba por Ecija. 
Existen además los ferrocarriles mineros de 
San Juan de Aznalfarache á Cala (en la pro-
vincia de Huelva), el de Camas á Aznalcóllar y 
de Cazalla á El Cerro del Hierro. 
Multitud de carreteras cruzan su territorio, 
comunicando entre sí las principales pobla-
ciones y estaciones de terrocarril^ siendo de 
primer orden la que de Madrid se dirige por 
Sevilla á Cádiz; de Alcalá de Guadaira á Huel-
va, por la capital y Sanlúcar la Mayor. De se-
gundo orden existen las de Alcalá de Guadaira 
al ferrocarril de Córdoba á Málaga; de la línea 
de Córdoba á Sevilla por Palma del Río á 
Ecija; de las de Cuesta de Castilleja por Santa 
Olalla y Fuentes de Cantos á Badajoz, siendo 
numerosas las de tercer orden construidas unas 
y en vías de construcción y estudio otras 
varias. 
S E V I L L A 
Ciudad capital del antiguo reino de su nom-
bre, en la región de Andalucía, situada á la iz-
quierda del Guadalquivir, sobre el cual tiene 
un soberbio puente de hierro para comunicarse 
con el barrio de Triana, que se extiende á la 
orilla opuesta. La profundidad del expresado 
río permite la navegación de vapores hasta la 
misma capital, contando con un buen muelle 
de desembarque, que en gran manera favorece 
el comercio de toda la región. Su población 
asciende á 148,315 habitantes, figurando entre 
las principales capitales de Kspaña. Es capital 
del Cuerpo de Ejército del cual dependen todas 
las provincias andaluzas, distrito Universitario, 
cuya jurisdicción abarca las provincias de Se-
villa, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva é Islas 
Canarias; tiene Audiencia Territorial , que la 
forman las provincias de Sevilla, Cádiz, Cór -
doba y Huelva, y desde el punto de vista ecle-
siástico, su Metropolitana comprende las sufra-
gáneas de Badajoz, Cádiz, Canarias, Córdoba 
y Tenerife. Sus notables monumentos le han 
dado justificado renombre, viéndose constan-
temente visitada por numerosos turistas. Entre 
aquellos deben especialmente mencionarse la 
famosa catedral con la torre conocida por G i -
ralda; el Alcázar y la casa de Pilatos, de gusto 
mudejar; las murallas romanas y árabes; la 
torre del Oro; las Casas Consistoriales, con 
riquísimos detalles del Renacimiento; el palacio 
de San Telmo; el palacio del Arzobispo; la 
Audiencia; multitud de iglesias con detalles 
árabes ó mudéjares en sus construcciones; 
Museo Arqueológico y de Pinturas, etc. Posee 
magníficos paseos y jardines y espaciosas pla-
zas, en dos de las cuales se han erigido las 
estatuas de Velázquez y Murillo. 
Hispalis fué su nombre en la antigüedad, 
ocupando lugar preeminente en tiempo de los 
romanos, importancia que no desmereció en el 
período visigótico y se aerecentó quizás al 
apoderarse de ella los árabes, de cuyo poder 
la arrancó Fernando I I I el Santo en 1248. 
Mantuvo en todos tiempos su glorioso nombre 
al frente de las Ciencias, las Letras y las Artes, 
habiendo sido la cuna de Herrera y Murillo. 
Ostenta los títulos de Muy Noble, Muy Leal, 
Muy Heroica é invicta Ciudad. 
SEVILLA.—LA TORRE DEL ORO 
i 
Créese construida por los almohades en 1220, añadiéndosele modernamente el 
tercer cuerpo con que termina. Actualmente sirve de Capitanía del Puerto. 

SEVILLA.—PATIO DE LA CASA DE PILATOS 
Construido en el siglo xvi , ofrece interesantes detalles mudéjares y riquísimo 
alicatado de azulejos de distintos colores, formas y dibujos. 







SEVILLA. — PUENTE DEÍ TRTANA 
Construido sobre el'Guadalquivir, en el extremo del muelle, comunícala capi-
tal con el popular barrio de aquel nombre. 

SEVILLA.—CANOS DE CARMONA 
Acueducto romano con posteriores restauraciones, en el camino de la Cruz 
del Campo. Consta de 401 arcos, apareciendo sobrepuestos en algunos puntos. 

S E V I L L A . — E L AYUKTAMIFNTO 
4 
® 
Construcción del siglo xvi , muy notable por las labores de gusto plateresco 
que adornan sus fachadas. 

SEVILLA,—MURALLAS ROMANAS 
Consérvase un importante lienzo al N . de la ciudad, cerca de la Puerta de la 
Macarena, resaltando de los muros nueve robustas torres, que ofrecen ciertos de-
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SEVILLA. — PATIO DE LAS DONCELLAS, EN EL ALCÁZAR 
fff! 
Tiene 19 metros de largo por 15 de ancho, apoyándose sus arcos lobulados 
en 52 columnas de mármol blanco. Zócalos de azulejos y ricos artesonados mudé-








nUNICIPIOS OE Lfl PROVINCin b E S E V I L L A 
PARTIDO DE CARMONA 
Campana (La) 3,921 
Carmona Sk 17,215 
Mairena del Alcor . . . . . . 4,479 
Viso del Alcor (El) & 5,146 
PARTIDO DE CAZALLA DE LA SIERRA 
Manís m 3,662 
Almadén de la Plata 2,531 
Cazalla de la Sierra. 7,782 
Constandna 9,975 
Guadalcanal 5,786 
Navas de la Concepción (Las) . . . 3,256 
Pedroso (El) m 3,914 
Real de la Jara (El) . . . . . . 1,503 
San Nicolás del Puerto 2,670 
PARTIDO DE ÉCIJA 
Écija • m 24,372 
Fuentes de Andalucía 6,799 
Luisiana (La) 2,481 
PARTIDO DE ESTEPA 
Aguadulce 2,198 
Badolatosa 2,977 
Casariche ti» 3,479 
Estepa. . 8,591 
Gilena . 3,084 
Herrera 5,490 
Lora de Estepa •. . 954 
Marinaleda 1,603 
Pedrera & 2,160 
Roda (La) 8s 2,482 
PARTIDO DE LORA DEL Río 
Alcolea del Río . . . . . . . . 2,304 
Cantillana . 5,273 
Lora del Río. . . . . . . .fii 7,042 
Peñaflor .'• . . .€» 3,102 
Puebla de los Infantes (La) . . . . 3,551 
Tocina fia 1,840 
Villanueva del Río 2,791 
Villaverde del Río . . . . . . . 1,595 
PARTIDO DE MARCHENA 
Arahal(El) . . . . . . . . fe 7,981 
Marchena. . . 8m 12,468 
Paradas fe 6,639 
PARTIDO DE MORÓN 
Algámitas 1,207 
Coripe 1,977 
Coronil (El) S» 4,985 
Montellano . • • 6,877 
Morón de la Frontera .fi» 14,190 
Pruna . 4,022 
Puebla de Cazalla (La) 6,755 
PARTIDO DE OSUNA 
Corrales (Los) 2,575 
Lantejuela (La) 991 
Martín de la Jara 1,483 
Osuna . m 18,072 
Rubio (El) 2,563 
Saucejo (El) 5,002 
Villanueva de San Juan 2,149 
PARTIDO DE SANLÚCAR LA MAYOR 
Albaida 615 
Aznalcázar 4& 1,795 
Aznalcóllar 4,117 
Benacazón jfe 2,895 
Carrión de los Céspedes . . . .ífe 2,930 
Castilleja del Campo 450 
Castillo de las Guardas (El) . . .*» 4,422 
Espartinas . . 1,160 
Huévar . . . . . . . . . . . 1,411 
Olivares 3,554 
Pilas 4,251 
Ronquillo (El) . . . . . . .-fi» 1,667 
Salteras « » 1,594 
Sanlúcar la Mayor 4,373 
Umbrete 2,325 
Villamanrique 3,079 
Villanueva del Ariscal 2,486 
PARTIDO DE SEVILLA (TRES) 
Alcalá del Río 3,006 
Algaba (La) 3,763 
Almensilla 869 
Bollullos de la Mitación 2,018 
Bormujos 1,339 
Brenes S* 2,411 
Burguillos . . 720 
Camas S» 1,850 
Castilblanco 2,904 
Castilleja de Guzmán 163 
Castilleja de la Cuesta 1,890 
Coria del Río 6,101 
Garrobo (El) 578 
Gelves. . . '. . 1,111 Sevilla ^ 1 4 8 , 3 1 5 
Gerena 2,"80 
Ginés 1,129 
Guillena . . f i l 2,769 
Mairena del Aljarafe 1,178 
Palomares 453 
Puebla junto á Coria (La). . . . . 2,841 
Rinconada (La) . £ s 895 
San Juan de Aznalfarache . . .St 859 
Tomares . . . . ¿ 687 
Valencina 1,653 
PARTIDO DE UTRERA 
Alcalá de Guadaira. . . . . .Sk 8,198 
Cabezas de San Juan (Las) . . .4s 4,593 
Dos Hermanas . . . . . . .St 7,857 
Lebrija Sst 10,997 
Palacios (Los) y Villafranca . . . . 5,438 
Santi-Ponce m 1,685 Utrera. & 15,138 

r 
La Guerra de Cuba 
Reseña histórica de la insurrección cubana (1 895-98) 
r POR E M I L I O R E V E R T E R D E L M A S El libro del señor Reverter Delmas es un relato interesant ís imo de 
la insurrección cubana, que dió por resultado la guerra con los Estados 
Unidos y la pérdida del imperio colonial de España . Las causas que pro-
dujeron la catástrofe, así como también la situación en que se hallaba el 
espíri tu del pueblo en aquella época calamitosa, están reflejadas con 
admirable tino en las páginas de la obra. E l curso de los sucesos y los 
episodios de la malhadada campaña , tienen vigor y fuerza, sin que se 
escape un solo detalle de interés á la sagaz obsérvación del autor. 
• 
Consta de 152 cuadernos, á 25 céntimos cada uno 
Encuadernados en 6 tomos, con elegantes tapas: 45 Pesetas, 
Portfolio Fotográfico de España: 50 cents, cuaderno 
